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3L’escassetat d’aigua és una característica del clima mediterrani ben cone-
guda i documentada històricament. I que de tant en tant fa sonar les
alarmes. Això és el que ha succeït a Catalunya en els darrers mesos, en
què la pluviometria enregistrada ha estat molt inferior a la mitjana histò-
rica. En conseqüència, els cabals dels rius han minvat, així com les apor-
tacions que reben els embassaments i els aqüífers. La gravetat de la
situació va obligar el Govern de la Generalitat a impulsar un decret de
sequera, aprovat el passat mes de maig. L’objectiu principal va ser regu-
lar els recursos hídrics disponibles per tal de garantir l’abastament per a
l’ús domèstic.
Però, més enllà d’aquesta iniciativa necessària del Govern, cal pregun-
tar-se què és pot fer per evitar crisis com la que hem viscut aquests darrers
mesos. Hi ha marge per a una millora en la gestió de l’aigua i en les
polítiques públiques al voltant d’aquest recurs? Aquest és l’interrogant
que vol respondre aquest número de Medi Ambient. Tecnologia i Cultura.
Veureu que hem renovat alguns continguts i el disseny de la revista,
però mantenint l’esperit inicial de la publicació: crear un cos de reflexió
i pensament, des de Catalunya, pel que fa als grans reptes ambientals
del nostre temps.
L’aportació del professor Tello planteja la necessitat d’una visió integra-
dora de la problemàtica de l’aigua, que inclogui els aspectes ecològics,
econòmics i socials. Aquest investigador de la Universitat de Barcelona
argumenta que hi ha potencial d’estalvi a través de la introducció de
més progressivitat en l’estructura tarifària.
Javier Martín Vide i Josep Antoni Plana Castellví, geògrafs i també inves-
tigadors de la Universitat de Barcelona, repassen els aspectes geogràfics
i l’evolució de la gestió de l’aigua a través de la història, i centren aquesta
descripció en el cas de Catalunya.
David Saurí,professor a la Universitat Autònoma de Barcelona,analitza els
usos de l’aigua a Catalunya i subratlla les asimetries de recursos i tipolo-
gies d’usos existents en el territori català. Així mateix, Saurí fa un exer-
cici de prospectiva i analitza els escenaris de demandes i usos previstos
per a l’any 2025.
Una de les novetats de la nova etapa de la revista és una entrevista cara
a cara entre dos experts amb mirades diferents.Narcís Prat,biòleg, i Rafael
Mujeriego, enginyer, dialoguen sobre el concepte de gestió integrada de
l’aigua.
Finalment,el director de l’Agència Catalana de l’Aigua, Jaume Solà,explica
els eixos de la política de la Generalitat pel que fa a aquest recurs tan
estratègic i fonamental per al futur del país.•
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